













図 書 紹 介
ウィーンのアール ・ヌーヴォー/アール ・デコ 〔1〕
ウィーンの装飾図案集
汐7写赫 禳 蝦 檪 糶llll翻瑁
近 年 オ ース トリア の ウィ ー ン に種 々 の 目が,向 け られ てい る。 丁 度,世 紀 末 の こ とが い ろ
い ろ に 取 り沙 汰 さ れ る よ う に な っ て,19世 紀 末 ウ ィ ー ン は終 焉 と始 ま り(Finaleund
Anfang)とい う の にふ さわ しい か ら なの だ ろ う。
1900年とい う時 期 に於 い て 注 目 され た,ウ ィ ー ン ・ゼ セ ッ シ ョ ン及 び ウ ィー ン工 房 の作
品 につ いて も,本 国 にお け る と同時 に イタ リアや そ の他 で 出版 され る こ とが 多 くな り,又 そ
の作 品 の展 覧会 も世界 各 国 で 開催 され,あ らため て そ の作 品群 に出会 う こ とに な っ た。
本 書 は その作 品 の 中 で も,特 に平 面 デザ イ ンの部 分 を と りあ げた もので,タ イ トル にあ る
よ う に装 飾 図 案 集 とな っ て い る。 第1集(第1部)は ウ ィー ン ・ゼセ ッシ ョ ン の作 品
主 として機 関 誌 「聖 な る春 」 の 中 よ り,J・ ホ フマ ンやJ・M・ オ ル ブ リッ ヒ ,K・
モ ー ザ ー,そ の他 の人 々 の 作 品 一一を掲 載 し,第2部 はウ ィ ー ン工 芸 学校 の 「源 泉 」 「平
面 」 よ り,K・ モ ー ザ ー,A・ ロー ラー,C・0・ チ ェシ ュ カな どの作 品を 掲 せ て い る。
第2集,ウ ィー ン工 房 の装 飾 文 様 は,第1部1913年 ウ ィ ー ン,壁 紙 展 覧会 コ レ クシ ョン
よ り,J・ ホ フマ ン,C・0・ チ ェ シ ュカ,L・H・ ユ ンクニ ッケ ル他 の色 彩 図版 を大 き く
掲 せ,ウ ィー ン工房 の初 期 の壁 紙 を コ レ ク シ ョ ン して いる。 ついで1922年を中心 にD・ ペ ッ
ヒェ,の 作 品 を数多 く収録 し この時代,一 世 を風 び したペ ッ ヒ ェ文 様 を見 せ てい る。 それ ら
はそ の頃 の印 刷技 術(ケ ル ン の フ ラマ ー ス&シ ュ タイ ン社)を 最大 限 用 い て い る。 長 い大 き
な く り返 し文様 や数 多 い色 変 りな どを …… 第2部 はペ ッヒ ェ以後(ペ ッヒ ェ1923年36才
で亡 くな る)ウ ィー ン工芸 学 校 で ホ フ マ ンの生 徒 だ っ た3人 の 女性 デザ イ ナー の仕 事 を掲 せ
て い る。1925年頃 よ りウ ィー ン工 房 の終 りま で で ,M・ リカ ル ツ,F・ リッ クス,M・ フ
レー ゲ ル の3人 で壁 紙 や テ キス タル ・デザ イ ン の分 野 で は特 に目 を引 く個 性 的 な仕 事 を集 め
て あ って見 て い て楽 しい コ レ ク シ ョン であ る。
J・ ホ フマ ン(1970～1956)L・H・ ユ ンクニ ッケル(1881～1965)
J・M・ オル ブ リッ ヒ(1867～1908)D・ ペ ッ ヒェ(1887～1923)
K。 モ ーザ ー(1868～1918)M・ リカ ル ツ(1893～1971)
A・ ロ ー ラー(1864～1935)F。 リ ック ス(1893～1967)
C・0・ チ ェ シ ュカ(1878～1960)M・ フレ ー ゲル(1893～1950)(鈴 木 佳子)
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